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Nevzad Atlığ'ın 50 yılı
D EVLETİN, uzun sü­re, “alaturka - alaf­ranga” çatışmasın­
da; evrensel olan İkincisini ter­
cih ettiği, birincisini hor gördü­
ğü doğrudur.
Ya bugün?
Devletin, Türk müziği kon- 
servatuvan var, devlet koroları 
var, ama bu defa da, devletin dı­
şında Türk müziği dışlanıyor, 
hor görülüyor.
Buna ne buyurulur?
Devlet, konservatuvar açıyor, 
koro kuruyor, devlet televizyonu 
TRT konserler yayınlıyor... Peki 
özel ve özgür televizyonlar, nere­
de? Arabeskten, bilcümle zıpır­
lıklara ekran açanlar, ciddi bir 
Türk müziği icrasına niçin yer 
vermezler?
★ ★ ★
DR. Nevzad Atlığ’ın 50. sa­
nat yılı törenini izlerken bunları 
düşündük...
“Alaturka”yı beğenmeyebi­
lirsiniz, Nevzad Atlığ’ı da sev­
meyebilirsiniz, ama reddede­
mezsiniz...
Nevzad Atlığ, bir ideale, bir 
ülküye, tam 50 yıl hizmet vermiş 
ve kazanmış ender insanlardan 
biridir.
Nevzad Atlığ, bu idealini şöy­
le özetler:
“Devletin operası vardı, 
devletin tiyatrosu vardı, devle­
tin senfoni orkestraları vardı, 
Türk müziği ile ilgili kuruluşu 
neden yoktu?”
işte şimdi Nevzad Atlığ, 50 yıl 
sonra bunun mutluluğunu yaşı­
yor.
Üniversite korosundan başla­
yan macera, Küçük Koro, Klasik 
Türk Müziği Korosu, Radyo Mü­
dürlüğü, Belediye Konservatuva- 
n, Devlet Klasik Türk Müziği 
Korosu kuruculuğu, Devlet Ko­
rosu, Devlet Konservatuvan...
Nevzad Atlığ, bütün bu kuru­
luşlarda hep “bir numara”dır.
★  ★  ★
NEVZAD Atlığ’ın hayali ko­
lay gerçekleşmemiştir, öyle şey­
lerle karşılaşmıştır ki!
Mesela, hem İstanbul Radyo­
su Müdürü, hem de Belediye 
Konservatuvan’nda görevliyken, 
Sanat Kurulu bir karar alır:
“Konservatuvar İcra Kuru- 
lu’nda çalışanlar gazinolarda 
çalışamazlar.”
Bir hafta sonra Sanat Kurulu 
üyesi üç üstad, Mesut Cemil, 
Refik Fersan, Veli Kanık ka­
rardan vazgeçer, Nevzad Atlığ ve 
diğer üyeler karan savunurlar. 
Tanınmış ünlü müzisyenler gazi­
noda çalıştıkları için konservatu- 
vardan aynlırlar. Bir yıl sonra 
Belediye Meclisi “Ayrılanlar 
konservatuvara dönebilir!” de­
yince, bu defa Nevzad Atlığ ve 
arkadaşları konservatuvardan 
aynlırlar. Çünkü o, ilkelerine sa­
hiptir, ilkelerinden ödün vermez, 
ama kavga ederek, gürültü çıka­
rarak değil!
★ ★ ★
NEVZAD Atlığ, Tıp Fakülte­
si mezunu bir doktor, röntgen 
uzmanıdır, lâkin diplomalı mes­
leğinde değil, musikide “profe­
sör” unvanıyla onurlandınlır.
Ödül gecesi Adnan Mungan, 
Çetin Körükçü, Munip Utan­
dı, Serap Mutlu Akbulut, Me­
ral Uğurlu, İnci Çayırlı ve Ala- 
eddin Yavaşça beş kuşağın ho­
cası için seçtikleri şarkılan oku­
dular.
50 yılını, bir ülküye adamış 
bir insan için yapılanlar azdı bi­
le...
★ ★ ★
YALNIZ yadırgadığımız bir 
şey vardı, sahnedeki sunucu ve i- 
çerideki yorumcu önlerindeki 
metni okurlarken “alaturka”yı 
hor görenlere, adeta cevap veri­
yor, bir dönemi eleştiriyorlardı.
Haklı olabilirlerdi ama, yeri 
değildi...
Nevzad Atlığ, bu tartışmala­
rın artık çok üstündeydi.
Biz böyle değerlendiriyor­
duk.
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